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Abstract
Elderly or disabled people who have difficulty moving about tend to stay indoors. However, this is not healthy. We
have therefore developed a “Welfare Intelligent Mobility Service” using AI interactive auto-drive personal vehicles for
such immobilized people. Using this service, they can easily go outdoors. These vehicles are called “Partner Mobility”
because they can be controlled by voice commands, and they contain a system that enables the vehicle to discuss
appropriate destinations with the users, depending upon the health conditions of the users. This report introduces the
organization of an industry-academia-government collaboration for the social implementation of these service and
previous research of our college.
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を融合した Society 5.0に基づく「先進高齢者 MaaS（Mobility as a Service）」である．自宅にいる高齢者がスマート端
末と AI 対話で行き先を相談すると自動運転車いすもしくは AI バスが自宅から目的施設まで送迎し，施設内部の移動




⑴ 利用者の趣味嗜好や健康履歴に基づき，行き先や活動内容を「相談」できる AI 対話システムを搭載（図3）．
⑵ LiDAR（赤外線測距装置）や衛星測位システムでモビリティ（AI 車いす）の自己位置を正確に把握し，自動
運転もしくは5G（4 G LTE）通信を用いた遠隔操作で利用者を安全に目的地まで案内する．
⑶ モビリティの自己位置ロストや利用者の体調悪化などの緊急時にも，必要に応じてサービススタッフが TV 通
話や遠隔操作でサポートを行い，高齢者の一連の移動を見守り続ける．
























4．株式会社 NTT ドコモ ：対話型 AI サービスの提供，5Ｇ技術協力
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れらの10％が導入したとすると，施設・団体へのリース事業（B to B：Business to Business）と個人利用者向けのサー
































































⒜ 久留米商店街（2018．2） ⒝ 福岡空港（2019．10）
⒞ 東京オートサロン（2020．1） ⒟ 熊本赤十字病院（2020．4） ⒠ サンカルナ久留米
図5 全国各地での実証試験の様子
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Handicaporganisationer（DH）」を訪問し，インタビューと，この団体が入居している「House of Disabled People’s
Organisation」の施設視察を行った．この建物は建築設計の段階から建築家，建設会社，障害者団体，大学の研究者な


























































⑴ 内閣府 科学技術政策 Society 5.0 ホームページ https://www 8.cao.go.jp/cstp/society 5_0/
⑵ 厚生労働省 平成27年度 介護保険事業状況報告
⑶ 厚生労働省 地域包括ケアシステム ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
⑷ 久留米市における高齢者福祉施策及び介護保険事業体系一覧表
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050 kurashi/2080 koureikaigo/3090 keikaku/4010 keikaku/files/H 29- 2 shiryou 2.pdf
⑸ 久留米市 地域包括支援センター ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050 kurashi/2080 koureikaigo/3080 houkatsushien/houkatsu.html
⑹ シニア情報プラザ久留米 タウンモビリティ ホームページ
http://www.kurume-mutsumon.info/town/index.html
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⒅ 弘前大学，“「弘大×AI×津軽弁プロジェクト」の開始について”，https://www.hirosaki-u.ac.jp/45240.html,2019.
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